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С площадки Трубстроя
БОРЬБА ЗА ТЕХНИКУ, ЗА ПРОГРАММУ
Не успевал дорн двинуться е 
врвтолкателя на протяжные штосс 
банковские кольца, как всзед 
за ним около кольцевой ста­
нины забегали люди. Общее вол 
нение. Выйдет-ли что либо? Но 
как только труба попадала в 
об'ятия обкатной риллинг-маши 
ны , все торжествующе произно- 
еили: ,,А га, есть“ !
Мы были очевидцами горячего 
■уска штоссбанка 18 сентября. 
Іечезли еуетня и волнение пер 
вы х дней. Спокойно, вдумчиво 
проходила прокатка. Каждый был 
у евоего места. Пуском руково­
дил вернувшийся нз командиров­
ки начальник прокатного цеха, 
иоммуниет, инженер Семен Ми 
хайлович Альперович, а 
еменой— днженер-коммуннст тов. 
Арбузов.
С в а р щ и к и  быстро по 
давали болванку в 700-тонный 
мрошивной пресс Вельмана. Плав­
но прошивал гильзу недавниш­
ний ударник прессовщик старо­
трубного завода Сосунов Фе-
потом в шумливую риллинговую 
машину. После того процесс 
раздваивается —  труба идет на 
обрезную пилу, а дорн возвра­
щается в печь.
С настороженностью ж д е т  
трубу о б р е з н а я  п и л а .  
Быстро обрезаются к о н ц ы .  
А затем труба, через рольганг, 
двигается к  калибровочному ста­
ну. Здесь она принимает новый 
вид. Потом труба медленным 
движением передается на охла­
дительный стол .
1В сентября штоссбанк выдал 
вторую трубу, которая отвеча­
ла почти всем требованиям кон­
диции.
Что это значит? Ію дн начи­
нают овладевать освоением тех 
нологического процесса и попа­
дать, как говорят, в анализ.
Работа на штоесбанке, по 
сравнению с прежними пусковы­
ми днями, отличалась пуском 
новых последующих агрегатов—  
калибровочного стана и части
дор. затем, с одним нагревом, охладительного стола, а главное
гильзу подают к протолкателю, еще тем, что штоссбанк выдавал 
Моментально подходит инженер трубу с одним нагревом. Ваготов 
Теплотехнического института. Он ка шла прямо с печи*4Б “ к  прес
наводит на горячую гильзу оп­
тический пирометр. После точно­
го осмотра металла инженер про­
износит: температура 1 2 5 0 .
Вслед за этим словами гильза
су Вельмана, а затем в протяж­
ные кольца.
Новое в горячей прокатке 
18-го сентября было знаменатель 
но тем, что люди начали вхо-
идет ва протяжные кольца, а дить в самостоятельную колею
Включаюсь в конкурс
П о  площадке Т рубстроя  преходит, конкурс  по 
подготовке  кв а р т и р  к  зиме.
М ы  с м у ж е м  включаемся в конкурс  и обязуем­
ся в б ижайш ее время у т е п л и т ь  кв а р т и р у  и сделать  
р е м о н т  в ней своими силами.
Вызываю всех домохозяек вклю читься  в кон ­
курс  на  р е м о н т  и утепление кв а р ти р .
А. МАЛИНА.
ф о т о  М ур за м
работы, выполняя первое проб­
ное задание— 1 5 0  труб в сме- 
Ч-
Фигурально выражаясь, мы 
сегодня как младенцы, начинаю­
щие учиться становиться на но­
ги, а потом ходить быстрым ша 
гом. Этот быстрый ш аг мы без­
условно освоим в самом ближаи 
шем будущем. Каждый из работ 
ников на штоссбанке понимает и 
осозвает, что .техника без лю­
дей мертва*,— как говори л началь 
ник прокатного цеха т. Альперо­
вич. 18  го за несколько часов 
фактической работы штоссбанк ви 
дал около двух тонн труб.
Попрежнему больше чем му­
чительно нервирует прокатчиков 
в всю стройку отсутствие 
регулярной электроэнергии. Они 
с нетерпением ждут бесперебой­
ного получения энергии, которая 
даст возможность спокойней рабо 
тать и быстрее овладевать всем 
технологическим процессом штос- 
банка.
И. Брянский.
Цй БКП(В)— ВОЖДЮ НАРОДА тев. СТАЛИНУ
М у д р е й ш и й  в о ж д ь  и д р у г  в с е х  т р у д я щ и х с я ,  т . 
Сталии!
В с ю  с в о ю  ж и з н ь  я м е ч т а л  с в о и м и  т р у д а м и  х о т ь  
н е м н о г о  п р о д в и н у т ь  ч е л о в е ч е с т в о  в п е р е д . Д о  р е в о ­
л ю ц и и  м о я  м е ч т а  н е  м о г л а  о с у щ е с т в и т ь с я
Л и ш ь  О к т я б р ь  п р и н е с  п р и з н а н и е  т р у д а м  с а м о у ч ­
к и ; л и ш ь  С о в е т с к а я  в л а с т ь  и п а р т и я  Л е н и н а — Стали­
на о к а з а л и  м не д е й с т в е н н у ю  п о м о щ ь . Я п о ч у в с т в о ­
в а л  л ю б о в ь  н а р о д н ы х  м а с с  и э т о  д а в а л о  м н е  с и л ы  
п р о д о л ж а т ь  р а б о т у , у ж е  б у д у ч и  б о л ь н ы м . О д н а к о , 
с е й ч а с  б о л е з н ь  н е  д а е т  м н е  з а к о н ч и т ь  н а ч а т о г о  д е л а .
В с е  с в о и  т р у д ы  п о  а в и а ц и и , р а к е т о п л а в а н н ю  и 
м е ж п л а н е т н ы м  с о о б щ е н и я м  п е р е д а ю  п а р т и и  б о л ь ш е в и ­
к о в  и С о в е т с к о й  в л а с т и — п о д л и н н ы м  р у к о в о д и т е л я м  
п р о г р е с с а  ч е л о в е ч е с к о й  к у л ь т у р ы .  У в е р е н , ч т о  о н и  
у с п е ш н о  з а к о н ч а т  э т и  т р у д ы .
В с е й  д у ш о й  и м ы с л я м и  В а ш , 
с  п о с л е д н и м  и с к р е н н и м  п р и в е т о м  в с е г д а  В а ш .
К. Циолковский.
1 3  с е н т я б р я  1 9 3 5  г.
ЗНАМЕНИТОМУ ДЕЯТЕЛЮ НАУНИ ТОВАРИЩУ 
К, 3. ЦИОЛКОВСКОМУ
Примите мою благодарность за письмо, 
полное доверия к партии большевиков и Со­
ветской власти. 
Желаю Вам здоровья и дальнейшей пло­
дотворной работы на пользу трудящихся. 
Жму Вашу руку,
И . С т а л и н
П О  Г О Р О Д У
СВЕРДЛОВСК— ПЕРВОУРАЛЬСК
С 13-го сентября вновь откры­
лось автобусное сообщение Перво­
уральск— Свердловск. Движение 
автобуса начинается с 6 часов 
30  мин. и кончается в 8 часов 
вечера. Стоимость проезда в один 
конец 5 рублей.
Автобус будет курсировать от





стер Боголюбов освоил производ­
ство десятичных весов.
Грузопод'емность весов от 109 
до 10 00 кг.
Перекрыт всесоюзный рекорд
НА СНИМКЕ: Трубстрой. Мастер-эксплоата- 
циоинин тов. Демидов И. А. проверяет ролини 
обратной подачи автоматического стана б.-шти- 
феля;
Управляющий Воетокосталыо 
тов. Седашев ночью, как обыч 
но за последние дни, прибыл на 
стройку ознакомиться с делами 
на большом штифеле. В кожа­
ной тужурке он сидел за столом, 
выслушивал, записывал в не­
большой блокнот все сообщения 
о выполнении заданий на каж ­
дом участке, об'екте и агрега­
те большого штифеля.
Тов. Седашев интересовался 
не только сводками и их цвф 
рами, по расспрашивал о людях 
и их работе. Многих он знал 
по фамилии. Его знают все.
Речь зашла об укладке плит 
на пол большого штифеля.
— Владимир Миронович, не 
слабоваты ли у тебя темпы? —  
обратился тов. Седашев к на 
чальнику третьего участка инже 
неру т. Горскому'. — Какая норма 
у кладчиков плит?
Инженер, не заглядывая в 
сводки, безошибочно, на па 
мять, ответил:
— Всесоюзная норма 10 кв. 
метров, но у нас немножко пере 
крывают эту норму.
—  Да, но на Чусовском заво­
де укладывают по 15  кв. мет­
ров,— перебил т. Седашев.
— Постараемся перекрыть, по­
говорю с рабочими.
Этот короткий диалог происхо 
дпл глубокой ночью 16-го сен 
тября, а 16 го на всех участвах 
шли партийные собрания.
В серых спецовках пришли 
на собрание «сироты» бригады
Бобрик. Сироты они потому, что 
вся бригада уже работает на 
эксплоатации —  у штоссбанка. 
Они же остались на старых местах 
и работали на укладке плит.
На участке опи окружены 
большой советской любовью, лю 
бовью, о какой онн никогда не 
мечтали до их побега из капита 
листических стран в нашу соцп 
алистическую родину.
Алеша и Филипп вниматель­
но выслушали призыв партийной 
организации о том, что темны 
должны быть повышены.
Еогда коснулся вопрос об ук 
ладке плит, Владимир Мироно­
вич Горский, вспомнив заме­
чание управляющего Востокоста- 
лп, сказал:
— Ребята, на Чусовском заво­
де выкладывают по 15  квад­
ратных метров. Отстаем.
—  Может быть и так, но в 
долгу ве останемся, посмотрим 
кто кого. Обещаем всесоюзную 
чусовскую норму перекрыть,—  
энергично заявили Базан и Боб* 
рнк.
Не успело закончиться собра­
ние, как эти два человека в 
серых спецовках быстро верну­
лись в цех. По дороге они на­
скоро между собой перебрасыва­
лись :
—  На Донбассе появились ста­
хановцы— последователи Изотова, 
неужели у нас этаких людей не 
найдется? Неужели мы хуже их? 
Поглядим, что выйдет.
Электрокран загудел, он бы­
стро двигался с поднятыми чу 
гунвыми плитами и перебрасы 
вал их к месту укладки, а в 
Л ис— Базан Филипп и Алексей э т і  свободные минуты Базан и
Бобрик подготовляли квадраты 
для укладки плит. Прошло два 
дня.
Сдержали ли тов. Базан и Бо- 
бриЕ свое слово, данное на авто­
ритетном партийном собрании 
своему старшему командиру— на 
чальнику работ? Да, сдержали. 
Онн сегодня по красноармейски 
могут сказать:
— Есть, тов. н а ча л ы р к, не 10  
и не 15 кв. метров укладка 
плит, а 2 2 ,5  кв. метров. „
Два дня, 17  и 18-го сентя­
бря, каждый нз них укладывал 
по 2 2 ,5  кв. метра чугунны х 
плит на пол большого штифеля. 
Ударники идут фарсированными 
темпами к окончанию работы в 
установленные сроки.
Филипп Базан и Бобрик А лек­
сей продолжают стлать пол, не 
снижая рекордные нормы, достиг­
нутые за эти два дня.
— А когда закончите работу 
по выкладке пола, что намерены 
делать?— спросили мы у т.т. Алек­
сея и Филиппа.
Они без всяких заминок отве­
тили:
— Пойдем к  своему бригадиру 
тов. Лис в ряды эксплоатацион- 
ников, будем овладевать техни­
кой сложнейших агрегатов наше­
го новотрубного, па воздвиже­
ние которого мы отдавали и от­
дадим немало сил и энергии. На­
ше темпы своей ценностью скром­
ны по сравнению с той заботой, 
которую к нам проявляют наша 
коммунистическая партия и лю­
бимый Сталин.
И. Глушанов.
БЫСТРЫМИ ТЕМПАМИ ЗАКОНЧИТЬ УБОРКУ И ХЛЕБОСДАЧУ
Хлебосдача отстает
На 18 сентября колхозы Перво­
уральского района выполнили 
годовой план зернопоставок на 
1)5 процентов.
Колхоз „Новая жизнь" 
(Кры досовский совет) в течение 
пятидневки полностью расплатил­
ся с государством но обязатель 
ным зернопоставкам и возврату 
семссуды, тргда как в прошлом 
году колхоз зернопоставки растя­
нул иа полтора месяца.
Позорно отстал в хлебосдаче 
колхоз „Красный луч“ (Крас­
нояр), он сдал государству толь­
ко 56 проц. плана.
А как колхозы возвращают се­
менную ссуду? Безобразно. 
За колхозом имени Сталина 
числится ссуды не много, не ма­
ло—263 цент., за колхозом 
«Красный луч»—69 ц., Ленин 
ский нуть> сдал ссуды только 
21 центнер.
Крайне нлохо выиолняют зер­
нопоставки- единоличники Крас­
ноярского, Битнмского и других 
советов.
До сих нор еще полностью не 
расплатились с государством по 
хлебосдаче, единоличники Ново- 
Уткинского, Крылосовского, Сло­
бодского советов. И это тем бо 
лее непростительно, т. к. срок 
хлебосдачи уже истек.
Наглядный пример аккуратно­
го, своевременного выполнения 
плана зернопоставок показывают 
единоличники Кунгурекого сель­
совета.
Широко «ставленная массо- 
во-раз'яснительная работа среди 
трудящихся единоличников о зна­
чении зернопоставок, участие в
этом деле советского актива -г
вот что обеспечило- успех в 
хлебосдаче.
Колхозники и трудящиеся еди­
ноличники должны твердо ус 
воить то правило, что алан 
зернопоставок только тогда счи­
тается выполненным, когда с 
государством произведена полная 
расплата по обязательной постав 
ке зерна всех культур, и в то 





Ц К  В К П  ( б ) — т о в а р и щ а  
С Т А Л И Н У  
С О В Н А Р К О М  С С С Р —  
т о в а р и щ у  М О Л О Т О В  У
Харьковская область 11 сен­
тября полностью выполнила 
план хлебосдачи но всем секто­
рам. Этих успехов Харьковская 
область достигла в результате 
большевистского осуществления 
постановлений июньского Плену 
ма ЦК ВКП(б) и указаний лю> 
бимего вождя партии товарища 
Сталина,




ГДЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗЯБЬ?
П р е д с е д а т е л ьВ  з я б и  з а л о ж е н  в ы с о к и й  у р о ж а й .  З я б ­
л е в а я  в с п а ш к а — о д н о  и& с р е д с т в  б о р ь б ы  
с с о р н я к а м и , з я б ь  с п о с о б с т в у е т  н а к о ­
п л е н и ю  о р г а н и ч е с к и х  в е щ е с т в  в п о ч в е , 
н е о б х о д и м ы х  д л я р о с т а  р а с т е н и й , з я б ь  
з н а ч и т е л ь н о  о б л е г ч а е т  в е с н о в с п а ш к у .
О д н а к о , о т д е л ь н ы е  р а б о т н и к и  с е л ь ­
с о в е т о в ,  к о л х о з о в  н а ш е г о  р а й о н а  в с е  
е щ е  н е д о о ц е а и в а ю т  а г р о т е х н и ч е с к о е  
з н а ч е н и е із я б л е в о й  в с п а ш к и , о т к л а д ы в а ю т  
э т о  д е л о  на з а д н и й  п л а н .
О н и  ( р у к о в о д и т е л и  К р ы л о с о в с к о г о ,  
Н - У т к и н с к о г о ,  В и т и м с к о г о  и д р . с о в е ­
т о в ) р а с с у ж д а ю т  т а к : — с н а ч а л а  у б е р е м  
к а р т о ф е л ь ,  о в о щ и , а п о т о м  б у д е м  п о д ­
н и м а т ь  з я б ь . Э х а  о п п о р т у н и с т и ч е с к а я  
с т а в к а  на о ч е р е д н о с т ь  р а б о т ,  на с а м о  
т е к  д о л ж н а  б ы т ь  р а з б и т а .
Ч е м , к а к  не б е з о т в е т с т в е н н ы м  о т н о  
ш е н и е м  к  д е л у , р а с ц е н и в а т ь  т о т  ф а к т , 
ч т о  из ч е т ы р е х  б и т и м с к и х  к о л х о з о в  
н а 15  с е н т я б р я  т о л ь к о  о д и н  п р и с т у п и л  
к в з м е т у  з я б и .
В и т и м с к о г о  с о в е т а  
т о в . Л г і ш н 1 д а ж е  н е  з н а е т  к а к у ю  п л о ­
щ а д ь  з я б и  д о л ж н ы  п о д н я т ь  е д и н о л и ч ­
н и к и . В* р а й з о  с м е с т  п о к а  ч т о  н е  п о ­
с т у п и л о  н и  о д н о й  с в о д к и  о х о д е  в з м е ­
т а  з я б и . Д о п у с т и м о  л и  э т о ?
В  к о л х о з а х  п о д  з я б ь  о т в е д е н ы  б о л ь ­
ш е е  п л о щ а д и . К о л х о з  „ З н а м я " ,  н а п р и ­
м е р , д о л ж е н  п о д н я т ь  з я б и  9 0 п р о ц . 
в с е й  п л о щ а д и  п о л е й  с е в о о б о р о т а .
С  н е д о о ц е н к о й  з я б и  н а д о  п о к о н ч и т ь .  
Н а д о  с е й ч а с  ж е  м о б и л и з о в а т ь  в с е  с и ­
л ы , в с е  в н и м а н и е  к о л х о з н и к о в  и т р у ­
д я щ и х с я  е д и н о л и ч н и к о в  на б ы с т р е й ­
ш е е  в ы с о к о к а ч е с т в е н н о е  п р о в е д е н и е  
з я б л е в о й  в с п а ш к и .
Н а д о  о р г а н и з о в а т ь  с о р е в н о в а н и е  в 
б р и г а д а х , з в е н ь я х , с р е д и  о т д е л ь н ы х  
к о л х о з н и к о в  н а 'л у ч ш е е  в ы п о л н е н и е  и 
п е р е в ы п о л н е н и е  п л а н о в  в з м е т а  з я б и . ( 
Э т и м  с а м ы м  з а л о ж и т ь  к р е п к у ю  б а з у  
п о д  б у д у щ и й  у р о ж а й .
Вии. М.
ТРДНЖ ИРЯІ ЗЕРНО
В бригаде Лі 2 крылосовского 
колхоза им. Калинина во время 
уборочной самосброска работала 
очень плохо: не обжинала, мяла 
косовицу, растерянные колосья 
вязальщицы снопов не подбира­
ли. Бригадир Крылосав Л. S., 
вида эти безобразия, никаких 
мер не принял. Б результате 
потеряны тонны зерна.
Кроме того, КрылОСОВ дает 
лошадям зерно без нормы, не­
смотря на протесты колхозников. 
Были случаи, когда арылосов 
косил колхозный овес для своей 
коровы.
Правление колхоза должно 
привлечь КрЫЛОСЭВа к отве 
ту. Сабаев
В- М еньш иков
Когда широкой улыбк >й рас* 
света оэарвгся восток, Лава 
Ивановна уже я а ногах, управля­
ется по домашнему хозяйству, то» 
пит печь, готовит завграк и от 
иравлает в стадо скот.
14-го сентября Анва Ивановна 
Баги та- - ттаргвйвыв организатор 
колхоза „Н о ва я  деревня1' (Витим­
ский «/с»вет) поднялась с востели, 
когда чуть бревжвл рассвет. Оза- 
бочевво взглянула в окво, утро 
дохнуло ва вее халодам осеви, 
ветер вес хлопья снега, рвал 
норьшавшие сарафаны берез.
Зябко вЗДрогиув, Анна Ивавов- 
яа подошла к  кровати и шопото *  
стала будить сына:
—Ш у р а , вставай, вора ва работу.
Ш ура  встал н«хогя, яозевотой 
рассеял дрему. Малыш .і еще сва­
ли сладким вредутревким с в 'м . 
Ш ура позавтракал и отправился 
в* работу. Он работает счетово­
дом в соседнем колхозе имени 
Блюхера.
Острым халодком вкраѵаеь тре­
вога в сердце А  азы Иватаваы, 
тревога за колхозно» хозяйство. 
Г.сть о чем «озаботиться. Неот­
ложных дел много, а тут как На 
грех— ненастье, О иа-ларторг, ова 
же заведуе кролиководческой 
фермой,»ова же—чл*и президиума 
сельсовета.
Непогодя нарушила влав сего­
дняшних работ. Надо перестроить 
ся. Сегодняшний девь аяа р-ш и­
ла использовать так: с у т р і с 
вред еда елем колхоза распреде­
ляет рабочую силу по отдельным 
участка м -е д в и  должны проверять 
сост. яние сяирд в кошлвину, на­
до предохранить скошенный хлеб 
от ворчи ( о up >сти); другие вой­
дут на подсобные предприятия, 
т а м . тоже ecfb работа; отстаёт 
запись труд вд ае і в трудовые 
книж ки к лхозввков надо упоря­
дочить вто деле. В этом такжз 
забота парторга.
В І1  часов дня АпЯі Иванов­
на должна явиться а* заседание 
сельсовета по рассмотру дел, свя­
занных с верной ставками.
Посла обеда Анна Иван вна 
вдет на о»*«. К р м т ы й ,  хорошо
День колхозного парторга
оборудованный ток позволяет мо- 
аотвтѣ хлеб в любую погоду. Гре­
мит молотилка. Ье железные ч*- 
дюсти жадно схватывают и начи­
сто обмолачивают зерно. По же 
лобу золотым потоком течет о о 
яа ток.
O r хозяйского глаза варторга 
не ускользнет никакая Мелочь. В 
молотьбе, ка к  и ва всяка і сложная 
работе, требуется точная согласо­
ванность работы всех ч а .т е і. всех 
винтиков. Малейший неночадок 
может парализовать рабату всега 
механизм
Вагина вс іуи и ва ется  в ритм 
молотилки, внимательно следит аа 
работой подавальщица, коновода, 
отгребальщика, следит за рабо­
той сортировки, дает указании
Свободное от работы время тав. 
Вагина уделяет политучебе. Нар- 
тайный организатор должен быть 
в курез политики Партин. И над і 
сказать, что Вагина неплохо раз­
бирается в вопросах политики 
Она изучает историю партии 
Пвцолнила свои полигніеские зна 
н и і на обла тны*. полуторамесяч­
ны* курсах парторгов. Все сво : 
знания и производственную врак 
тику Анаа Ивановна отдает кол­
хозникам.
Решение ию ьского пленума 
Ц К  В КП (б) и все важнейшие ре­
шения партии іі правительства 
она дочодит до сознания каждого 
колх :ѵиика и колхозницы Читка 
газет, ж урнаю в, вся политико-во 
спита гельная работа в колхвзе 
лежит па ее плечах. В е іь  не 
случайно колхоз .Н овая деревня-  
завоевал районное. первенство в 
хлебосдаче. 18 значкистов с-ачин- 
с ю го  похода своим воспитанием 
во многом обязаны Вагиной.
Читает Айна Ивановиа и худ< 
жестваик .іе произведения. В на­
стоящее время она читает .П од­
нятую целину" (Мих. Шолохова).
—Хоротал, поучительная ччига, 
~~так отэызаетег о романе Ш оло­
хова тов. Вагвна. Хорошо пока­
зана в  книге классовая борьба
Но много читать художественную 
литературу ей время ие возвела ет
* . *
Р азгокорв\ись мы с вей о ее 
прошлой жизни.
— Жила, —говорит ова , я долго в 
сиротстве, рано овдовела. Батра­
чила в чужих людях, билась в 
ву кде, ка к  рыба об лед. В огви  
тала детей, ка руках осталось 
еще два малыша. Анна Ивановна 
ягохотно рассказывала о своем 
прошло», и я слышал ае голос 
ровный, глубоки"', < ДѴЩНН сквозь 
холод воспомлнаяий...
Гак длилась се жизнь, облесен­
ная частоколом забот, меж кото­
рых m  временам прокрадывался 
робкий луч надежды на лучшее бу 
ДУЩ«.
А сейчас все заветные мечты 
воплощаются в явь. Только в кол 
хоэе Вагина почувствовала радо­
сть жизни, радость коллективного 
ТРУД’ -
— Одни сын у меня работает 
мотористом, другой—счетоводом 
колхоза, дочь замужем. Имею в 
своем хозяйстве корову, телку, 
овец. Я живу в колхозе без нуж ­
ды, ж ву в довольстве,— говорит 
Анна Ивановка. — Одна забота - 
выра тигь двух малышей, укре­
пи ь слое колхозное х зяйстао 
по сталинскому уставу построить 
культурную и зажиточную жизнь?
За честный, добросовестный 
Труд эемхя обещает заплатить кол 
хозяйкам полновесным трудо­
днем. Полпуда зеоновых получат 
ко-.хозяики на трудодея», да 
плюс другие «ультуры На бу іу - 
щий год они должны д би;ьс< и 
добьется ещ* большего урожая.
Большие перспективы у  колхо­
за Анна Ивановна не бе і гордо 
сти заявила: „Мы развиваем фер­
му ио выращивавню телят, свино­
водческую ферму, ожидаем гри- 
паод, имеем бол е ухсот кро- 
лигов“ . Вагина рассказывала о ро­
сте колхозного хозяйства и на
ломка чсвхоаогни адииолвчинко . [ е« лчце цвела улыбка.
Н У Ж Н О  П О Д Т Я Н У Т Ь С Я
П р е д с е д а т е л ь  к о л х о з а  
ИіМ. Ѵ Ш  с 'е з д а  с о в е т о в  т . 
Л о д ы г и н  в о  в р е м я  у б о р о ч  
н о й  р а б о т а л  н е  п л о х о .
Н о  в о т  1 2 -го  с е н т я б р я  
о н  н а п и л с я  п ь я н ы й  и н е  
в ы ш е л  н а р а б о т у .  К о л х о з ­
н и к и , не з н а я , ч т о  д е л а т ь  
р а з о ш л и с ь  п о  д о м а м . П
ВЫПОЛНИЛ 4
ЗЕРНОПОСТАВКИ
Т р у б с т р о й ,  Х р о м п и к ,  Д и ' 
н а с , Б и л и м б а е в с к и й  л е с ­
п р о м х о з ,  у ч т я  в с ю  в а ж ­
н о с т ь  з е р н о п о с т а в о к ,  п о л ­
н о с т ь ю  и в с р о к  в ы п о л н и л и  
г о д о в о й  п л а н  з е р н о п о с т а ­
в о к .
О а р т и й н з - м а с с о в у н )  р а б о т у -
н а  у р о в е н ь  н о в ы х  з а д а ч
'Железнодорожный цех Ново­
трубного завода, вследствие пло­
хой работы, только за один ав­
густ уплатил за простои вагонов 
11380 рублей.
Это обязывает партийную 
группу цеха, в частности парт­
орга тов. Кислицына, глубже и 
внимательнее изучить все процес­
сы работы, коренным образом 
перестроить партийно-массовую 
работу в цехе.
Нервые шаги в этом отноше 
нии сделаны. Партийный коли­
те! строительства 8 сентября 
проводил семинар парторгов. Па 
семинаре прорабатывался вопрос 
с перестройке партийно-массовой 
работы в цехе. Гов. Кислнцип в 
беседе с нашим сотрудником рас 
сказывал, что ему дал этот се­
минар очень многое, в частности 
в вопросах перестройки работы.
Но нужно будет указать, что 
к перестройке партийно-массовой 
работы есть только попытки. 
Партийная группа на собрании 
рабочвх нроработала вопрос о 
прогрессивно • премиальной опла­
те труда и речь тов. Каганови­
ча. Но уже Е эти начинания да 
л* значительное улучшение в 
работе. Если прежде разгружали 
вагон о часа и больше, то сей 
час производительность■ повыси­
лась, вагон разгружают за 2 
часа и меньше.
Недостаток парторга состочг 
в том, что он не знает «ивых 
люден -ударников и не ведет с 
ними никакой работы, пе руко­
водит социалистическим соревно­
ванием, считан это исключитель­
но профсоюзной работой.
Не организована .и политуче­
ба среди коммунистов. Только 
на-днях дано поручение комму­
нистам и кандидатам прорабаты­
вать решения конгресса. Маши­
нист Шярннкив Изан, кандидат 
аартии, ке плохой рабочий, но 
благодаря' своей политической 
неграмотности попадает под вли­
яние отсталых настроений.
Цеі может и должен работать 
^нйго лучше. Партийная грувгпа
должна широко развернуть пар­
тийно-массовую работу среди ра­
бочих, сколачивая актив из луч­
ших ударников и опираясь на 
него, организуя новые ударные 
бригады, включая их в социа­
листическое соревнование, " пол­
ностью добиться ликвидации 
обезлички в цехе, которая до сях 
пор еще существует.
Дело воспитания коммунистов, 
кандидатов и комсомольцев — не 
от'емлемая задача. Разрешение 
ее ве должно откладываться на 
задний план, а должно быть не­
ставлено в центре внимания.
Чистов
Нарт и и на з тро ника
3000 р у б л е й  н а
П А Р Т И Й Н У Ю
ЛИТЕРАТУРУ
о
За полтора месяца зав. рай- 
парткабинетом т. Шадрин закупил 
для партийного кабинета про­
изведений Ленина, Сталина на 
2188 рублей, хрестоматию „Ле­
нинизм”, „Борьба за социализм* 
и другие книги. Всего на сумму 
3J5S рубл и.
Художественной литературы 
закуплено на 4 7й рублей.
РАБОТА
БИБЛИОТЕКИ
120 человек посещает библи­
отеку парткабинета. Из них 104— 
члены партии.
Коммунисты Михалев (Трубза- 
вод), Дрягип (РИВ), Воронцов 
(промбанк), Поспелов (Н-Алексе- 
евск) Фом”.(шко (РУН), комсомо­
лец Данидюк (Трубз&вод) являют 
ся постоянными посетителями 
парткабинета.
Неаккуратно возвращают кни­
ги члаяы партии Лившиц (хле- 
бозйвод;, Кислицин (Трубстрой), 
Исаков (.Трудовик"), Воробьева 
(Трубстрой), комсомольцы Котов 
(рай(’ФК). Рябкев (Груізавод).
Н А  П Л Е Н У М Е  Л И Г И  Н А Ц И Й
Р Е Ч Ь  Т ОВ.  М. М. Л И Т В И Н О В А
Ж Е Н Е В А ,  U  с е н т я б -  
р я (ТАСС). Сегодня утром со­
стоялось заседание пленума Ли­
ги наций. Первым вопросом сто 
яли выборы члена постоянной 
палаты международного третей 
ского суда в Гааге взамен умер­
шего в прошлом году японца 
Адаци. Было выставлено 8 кан­
дидатур различных националь­
ностей. 35 голосами из 51 па 
место Адаци избран японец ІІа- 
гао«$.
После 8тсго продолжалась 
дискуссия по докладу генераль­
ного секретаря Лига. Первым 
говорил делегат Португалии Мон- 
тейро, сказавший, что его стра­
на „подтверждает свою верность 
уставу Лиги наций*.
Вслед за тем с большой ре 
чью выступил тов. М. И. Лит­
винов, который заявил:
„Первый раз делегация Совет­
ского Союза принимает участие 
в генеральной дискуссии по от­
лету генерального секретаря Ли­
ги наций^  Высказывая суждения
о работе, проделанной за год 
Лигой, я сознаю всю скромность 
м сдержанность, обязательные 
для нового члена организации, 
яе обладающего полнотой сведе 
ний но истории многих вопросов, 
которыми организация занима­
лась, об усилиях, сделанных 
для разрехпения вопросов до его 
вступления в организацию, о 
встретившихся затруднениях, о 
цричннах этих затруднений а 
т. а. Не желая преуменьшать 
значение достижений Лиги за 
год, особенно таких, как разре­
шение саарской, югославско-вен­
герской и других проблем, я, 
«дняко, в настоящий момент 
нижу свою задачу члена этого 
нечтенного собраняя ие в рас 
точении похвал Лиге, что для 
члена Лиги и совета отчасти 
•ыло бы самовосхвалением.
Мне кажется, что мы больше 
послужим делу 'Лиги, если мы 
«спельвтем предоставляемый от­
четом случай, чтобы остановить 
наше внимание преимуществен 
ю на неудачах, ва несовершен­
ствах и незаконченности работ 
Лиги Пкаче говоря, если ны 
сделаем хотя бы краткое обоз­
рение некоторых весьма важных 
незаконченных, а может быть 
даже почти и неначатых дел, 
покоящихся в архивах Лиги, хо­
тя бы для того, чтобы провет 
рнть их и напомнить об их су 
щеетвовавин. Такой метод при­
ближается к тому методу, кото­
рый в мое! стране носит назва­
ние самокритики * который, я 
смею вас уверить, дает блестя 
щие результаты, приобретая иног­
да значение движуще! силы в 
наших достижениях. Применяя 
.этот метод здесь, я. однако, от 
вюдь не хочу, чтоіы в нем ви­
дели какие-либо упреки кому бы 
то ни было. Как справедливо 
сказал уважаемый первый делегат 
Великобритании. Лига всегда бу­
дет тем, чем члены Лиги ее дела-, 
ют. Мы почти все несем ответст­
венность за ее несовершенства, хо­
тя, конечно, не всегда в одина­
ковой мере. *
Если и коснусь ральже всеп 
везаконченного дела об опреде­
лении агрессии, то потому лишь, 
что о нем паи па-днях напом­
нил в совете Лигі уважаемый 
представитель Италии барон Ало- 
язи* Пред1 являя «бкяітельяый
акт Абиссинии, барон Аловзи 
сказал:
„Каждый отдельный из этих 
случаев агрессии был бы доста­
точным для легализации войны 
против государства—агрессора, 
если бы к этому государству 
было применено определение аг 
рессиж. недавно принятое в не­
которых международных копвен 
Ц И Я і “ .
Речь идет, очевидно, о пред­
ложенной в свое время советской 
делегацией в Женеве формуле 
определения агрессин, принятой 
одной из подкомиссий, под пред­
седательством г. Политйса и 
етавшей затем предметом ряда 
конвенции, заключенных Совет­
ским Союзом почти со всеми его 
соседями и странами Малой Ан 
танты, Я вижу в приведенном 
заявлении представителя Италии 
признание полезности определе­
ния агрессии и даже сожаление, 
об отсутствии полного междуна 
родного признания его.
В самом деле, больше чем в 
одном случае всеобщее призна­
ние этого определения агрессин 
вывело бы Лигу наций из до­
саднейших затруднений. Если бы 
мы имели перед собой не заяв­
ление Италии о свободе дей­
ствий, а ее формальную обосно 
ванную жалобу па акты агрес 
сии со стороны соседней Абисси­
нии, которые подпадали бы под 
принятое Лигой наций определе 
ние агрессии, то я позволю се­
бе заверить представителя Ита­
лия, что ему в таком случае не 
только в полной мере оказана 
была ба Лигой справедливость, 
но что ов тогда убедился бы в 
наших симпатиях, на которые 
благородная итальянская вйцкя 
имеет право.
Я ояасаюсь, что как в нрош- 
дом, тав и в будущем, Лига на 
ций нри разборе конфликтов меж­
ду государствами неизбежно бу­
дет наталкиваться ва препят­
ствие, создаваемое отсутствием 
общепринятого определения аг­
рессии II я спрашявакГсебя, не 
настала ли пора подвергнуть 
этот вопрос новому и самостоя 
тельному рассмотрению, оевобо 
див его от зависимости, пт ко­
лесиков того механизма Лиги, в 
котором одно остановившееся ко­
лесо останавливает и все прочие.
Я надеюсь, что совет займет­
ся этим вопросом, если даже по­
надобится предварительная под 
готовка его дипломатическим пу­
тем.
Напомню вкратце о другом 
предложении советского прави­
тельства, не получившем своего 
разрешения и затерявшемся в 
механизме Лип наций, а имен­
но, о создакии постоянной кон­
ференции мира. Это предложение 
находит новое оправдание в том 
факте, что уже в течение 4 лет 
Лига наций не выходит нз поло­
сы разбора вооруженных кон­
фликтов между членами Лиги или 
угрозы таких конфликтов, вы­
зывающих необходимость доволь­
но частых чрезвычайных сессий 
как, совета, так даже и пленума 
Лиги, Постоянная конференция 
аира, помимо облегчения самой 
[роцедуры обсуждения предотвра­
щения копфликтов и других прей 
существ, о которых я в свое 
рема говорил, имела бы боль­
нее агитационное значение г 
точки зрения мира и говорила 
•ы возможным агрессорам, что
Лига следит за сохранением ми­
ра и событиями, могущими при­
вести к нарушению его перма­
нентно, а не только в чрезвы­
чайных случаях и с запозданием. 
Вопрос связали почему-то с про­
блемой контроля над разоруже­
нием, и в результате мы не 
имеем ни контроля над разору­
жением, ніі постоянной конферен­
ции мира. Новое доказательство 
необходимости расцепления коле­
сиков механизма Лиги!
Гов ря о разоружении, я не 
могу не вспомнить о другом 
предложении советского прави­
тельства, покрытом в архивах 
Лиги, вероятно, наибольшим ело 
ем пыли. Пусть генеральный се­
кретарь не обидится на меня, Я 
выражаюсь фигурально, отнюдь 
не думая, чтобы в Лагу наций 
имела доступ какая бы то ни 
была пыль. Многим может пока­
заться парадоксальным, что я 
вновь подымаю вопрос о полном 
р лоружении, когда потерпели 
к. ушение самые скромные попыт­
ки проведения частичного раз­
оружения. Ноя прошу вас вспом­
нить, что я всегда оспаривал 
положение о мнимой утоничноети 
полного и о легкости реализации 
частичного разоружения, и па 
оборот, утверждал и продолжаю 
утверждать, что наибольшую 
трудность, представляет частич­
ное, а наименьшую—полное раз­
оружение.
Если казавшееся практичным 
оказалось утопией, то надо по 
пробовать ве окажется ли прак­
тичным средством кажущаяся 
утопия. Подавлявшее большин­
ство государств, заявляющих о 
своей верности идее мира и го 
товности защищать эту идею 
всеми средствами, не может дать 
лучшего доказательства своего 
миролюбия, чем согласие на но­
вое серьезное изучение пробле­
мы полного разоружения. Совет­
ская делегация будет во всяком 
случае заботиться о том, чтобы 
эта проблема не была предана 
забвению.
ЗІеня интересуют, конечно, не 
только предложения, исходившие 
от советского правнтельсЛі Я, 
например, с сожалением выслу­
шал, что вопрос а согласования 
ѵстава Лиги с парижским пактом 
в направлении полного запреще­
ния войны, вновь откладывается 
обсуждением на неопределенное 
время Разрешение этого вопроса 
покончило бы навсегда с ком 
прометярующимн Лигу спорами, 
которые мы слышим здесь о том. 
должна ли Лига наций предот­
вратить возникший или грозящий 
возникнуть ^военный конфликт 
или легализовать его.
С сожалением я отнесся бы 
также к возможному решению о 
дальнейшем оставлении в состоя 
пиа бездеятельности существую­
щие комиссии изучения Европей­
ского Союза. Мне кажется, что в 
рамках этой организации могли 
бы с пользой обсуждаться не 
только экономические, но и мно­
гие политические вопросы, инте­
ресующие преимущественно евро­
пейские страны. Там могли бы 
быть поставлены на предвари 
тельное рассмотрение и большие 
общие вопросы для выявления 
солидарности европейских стран, 
что отнюдь не означало бы ѵма- 
.іення универсальности Лиги иа 
цен.
Но в Лиге, именне благодаря
ее универсальности, при том по­
ложении, когда некоторые кон­
тинента расщеплены на множе­
ство небольших стран, и при 
абсолютной необходимости при-^  
знания равенства наций как 
больших, так и малых, голос евро 
пейских стран может иногда по 
тонуть в универсальном хоре и 
не находить адэкватного отзву­
ка, соответствующего их удель 
пому весу в международной жиз­
ни.
Это тем более несправедливо, 
что возможность вмешательства 
Лиги і! дела других континен­
тов иногда заранее ограничива­
ется или исключается. Этот воп 
рос мог бы быть обсужден па­
раллельно со стоящим в поряд­
ке дня воттросчш о взаимоотно­
шениях между Лигой наций и 
пан-американским союзом.
Создание внутри Лиги наций 
европейской организации могло 
бы со временем привести к об­
ширному европейскому регно 
нальному соглашению, охваты­
вающему и связывающему меж 
ду собой намеченные частичные 
и* более узкие региональные со­
глашения. Это свое беглое заме­
чание я представляю в качестве 
материала для обсуждения этой 
проблемы, которая, я признаю, 
должна быть подвергнута более 
подробному к серьезному изуче 
нию.
Я на этом заканчиваю свой 
обзор исполненной, или скорее 
неисполненной работы Лиги на­
ций за год. Я не останавлива­
юсь совершенно на побочных 
задачах Лиги, не имеющих пря 
мого отношения к делу укрепле­
ния мира. Не отрицая значения 
задач, будь то гигиенического, 
социального или гуманитарного 
характера, я отнюдь не хотел 
бы отвлекать энергию Лиги в 
эту сторону в ущерб основвон 
задаче Лиги, для которой она 
создана. Не хотел бы я также, 
чтобы Лига слишком много 
средств уделяла созданию новых 
органов или искусственному 
воскрешению отмирающих орга 
нов. как это полагает уважае­
мый представитель Норвегии.
Если пятнадцать лет тему на- 
зй>. когда шансы новое войны 
казались и действительно были, 
вследствие всеобщего истощения, 
совершенно минимальны, основа 
тели Лиги наций видели смысл 
ее существования исключите.!) 
но, как гласит пункт 1-1 Вильсо­
на, в „создании взаимной гарантия 
политччеекой независимости и 
территориальной целости как 
больших, так и малых госѵдар 
ств", те тем более такая целе­
устремленность Лиги диктуется 
нынешним положением, о кото­
ром председатель совета в своей 
вступительной речи сказал, что 
„мир терзаем беспокойством", и 
которое другие ораторы охарак­
теризовали аналогичными выра 
жени ям п.
Да, это беспокойство, овладев 
шее миром за последние три года, 
не только не смягчается, но и 
растет кресчевдо. Дело не 
только и не столько в итало- 
абиссинсвом конфликте, сколь­
ко в других грозных опасностях, 
стоящих npj-рд Европой и черед 
всем миром. Это беспокойство име­
ло, однако, ту хорошую сторону, 
что оно убедило все миролюбивые 
страны., всеі искренних друзей 
мира в йесспорнвсти двух истин:
в неделимости мира и в не«бх«' 
димости коллективной бевопасив- 
сти.
Коллективная безопасность, 
однако, не может быть обеспече­
на одним уставом Лиги наций.
В этом мы все убеждаемся, чем 
дальше, тем б о л ь ш е ,  при 
в с я к о й  попытке примене­
ния устава. О т д е л ь н ы е  
государства или скорее группы 
государств должны на основе 
устава Лиги принимать свои до­
полнительные ме.ры. Эти меры 
нашли общепризнанное выраже­
ние в региональных пактах вза­
имной помощи.
Советский Союз, желая внести 
свою лепту в систему региональ­
ного укрепления мира, пе щадил 
усилий, чтобы вместе с прави­
тельствами французской и чехо­
словацкой республик осуществить 
р е г и о н а л ь н ы е  пакты 
в области н а и б о л е е  до­
ступной их воздействию Нам, в 
сожалению, не удалось, по прн 
чинам от нас независящим, прив­
лечь к этому делу все государ­
ства, населяющие эту область, 
и поэтому, пришлось ограничить 
ся заключением пактов о взаим­
ной помощи с Францией и Чехо­
словакией. Но ;іти пакты имеют 
ту же цель и тот же характер, 
что и региональный пакт, и я 
tBppen, что они~значнтельно со­
действовали укреплению чувства 
безопасности на востоке Европы, 
так же как Локарнский регио­
нальный пакт вынолняет ту же 
функцию в западней части Ев­
ропы. Подобные пакты никому, 
кроме возможных нарушителей 
мира, не угрожают, ни чьих- 
интересов не задевают и служат 
исключительно делу мира, а сле­
довательно, и делу всего челове­
чества.
Противоположная концепция, 
борющаяся с идеей коллектив­
ной безопасности, которой ока 
противопоставляет двусторонние 
пакты, притом даже не между 
всеми государствами, а только 
между произвольно для этого 
выбранными, ничего общего с 
мирными намерениями иметь не- 
может. Не всякий пакт о нена­
падении имеет целью укрепление 
всеобщего мира. В то время, как 
пакты о ненападении, заключен­
ные Советским Союзом со свои­
ми соседями, имеют особую ого­
ворку о недействительности пак­
тов в случае совершения агрес­
син одной из сторон против лю­
бого третьего государства, мы 
знаем и другие пакты, отнюдь 
не случайно такой оговорки ли­
шенные. Это значит, что госу­
дарства, обеспечившие себе тыл или 
фланг подобным пактом о нена­
падении, резервируют себе воз­
можность безнаказанного напа­
дения иа третьи государства. 
Теория подобных пактов сопут­
ствует другая—о локализации 
войны. Но кто говорит—-локали­
зация войны —имеет в виду сво­
боду войны, легализацию войны. 
Двусторонний пакт должен обес­
печить этим людям безопасность 
и легализацию агрессии. Мы 
имеем, таким образом, дне. точно 
очерчепные концепции —с одной 
стороны безопасность народов, с 
другой—безопасность агрессии 
К счастью, последняя теория от­
вергается всеми цивилизованными 
нациями и обща лишь весьма
Окончание речи тов. Литвинова
Я  предпочел «становиться на об-•немноим вравітельствам, кото­
рые ена й метит, как будущих 
нарушителе! мира.
Концепция коллективной без- 
виаености нашла блестящее приз 
вание и подтверждение в англо 
французском соглашении от третье­
го февраля, выдвинувшем схему 
не только отдельных региональ 
ных пактов, но и их неразрыв­
ность и взаимозависимость. С 
этой схемой солидаризировалось 
огромное большинство европей- 
•вих стран, в том числе и Со­
ветский Союз и она немало со­
действовала поднятию в Европе 
чувства безопасности Совершенно 
нротввоподожныѳ чувства вызыва­
ло, наоборот, всякое сепаратное 
деустороннее соглашение Я  с 
«собым удовлетворением поэтому 
выслушал речь британского ми- 
виетра иностранных дел сэра 
•амуэля Хора, в которой он осо­
бенно срасноречиво защищал идею 
коллективной безопасности, идею 
поддерживания мира коллектив­
ными средствами и ваверял нас 
в верности этой идее британско­
го правительства. Я  это привет­
ствую, вак благоприятное пред­
знаменование для будущего Диги 
наций.
Я мог бы на этом закончить 
свое выступление, но я знаю, 
что многие с недоумением спра- 
иивают себя, почему я не го 
ворго о вопросе наиболее акту­
альном и н а и б о л е е  волну­
ющем пленум Лиги, а именно, 
об итало-абиссинском конфликте.
щих вопросах, потому, что дан­
ный конфликт для меня не за ­
слоняет всего международного 
горизонта и вырисовавшихся на 
нем других, более грозных опас 
яостей. Я предпочел установить 
общие принципы, которые мы 
должны применять к  частным 
случаям. О самом конфликте мы 
скажем, когда он будет поставлен 
перед нами в совете Лаги в слу­
чае неудачи предпринятых попы­
ток примирения. Скажем беспри­
страстно, с подобающим советско­
му представителю мужеством, во 
торое не смогут поколебать ни­
какие запугивания нападками и 
оскорблениями в прессе или дру­
гими методами.
Принципиальное отношение со­
ветского правительства в подоб 
ным конфликтам и в  тому, что 
надо в таких случаях делать, я 
определил в еовете с-предельной 
ясностью. Для советской делега 
ции нет вопроса о поддержке 
той или иной ия спорящих сто­
рон, ни о защите чьих либо ин­
тересов. Кав вам должно быть 
известно, советское правитель 
ство относится принципиально 
отрицательно к  системе колоний, 
в  политиве сфер влияния, к  ман­
датам и во всему, что имеет от­
ношение в  нмпериалистичесвим 
целям. Перед еоветсвой делега­
цией стоит иевлючительно во 
прос о защите устава Лиги, вав 
орудия мира. Это орудие уже 
немножко подбито предыдущими
покушениями, и мы не можем 
допуетить новых покушений, ко ­
торые вывели бы его окончатель­
но из строя. Оно может понадо 
биться нам еще не один раз, и 
еще более, чем в настоящем слу­
чае.
Если мы уйдем с настоящей 
ассамблеи, получив уверенность, 
что государства, представители 
которых выступая формально и 
торжественно обязались от име­
ни своих правительств никогда 
больше не допускать новых по­
кушений на устав Лиги, кав на- 
орудие мира, а пускать его в 
ход во всех случаях агрессии, 
отвуда бы она ни исходила и 
против кого бы она ни была 
направлена, то данная ассамблея 
явится началом новой истории 
Лиги наций. Я  хочу вас заве 
рить, что представляемое мною 
государство не уступит никому в 
лойяльном выполнении принятых" 
на себя международных обяза­
тельств, особенно, вогда .речь 
идет об обеспечении за всеми 
народами блага мира, которым 
нивогда еще человечество так 
не дорожило, кав в настоящее 
время, после сравнительно недав­
но пережитых испытаний. Мы 
должны избавить его на буду­
щее от подобных испытаний",
Овончанне речи тов. Литви 
нова было встречено продолжи­
тельными аплодисментами на 
скамьях многих делегаций и в 
публиве._________________________
16-го ночью из Калуги было 
получено сообщение, что состоя­
ние здоровья К. 9. Диолвовсвого 
продолжает ухудшаться. Напол­
нение пульса попрежнему слабое, 
изредва с перебоями. К вечеру 
витание организма резко пало—  
вливания перестали всасываться. 
(ТАСС).
* *
Ударники горловского завода 
горного машиностроения им. Кн 
рова включились в стахановское 
движение и взяли на себя ряд 
конкретных обязательств. Они 
решили изготовить укороченную 
врубовую машину «Д ТК-4» спе­
циально для крутопадающих пла 
стов, выпустить до копца года 
1 0  горных комбайнов типа „Я Р -4 »  
и т. д. (ТАСС).




ков тяжелой промышленности. 
Все выступления участпиков кон­
ференции были насыщены убеди­
тельными и яркими фактами, 
иллюстрирующими первые успехи 
перехода металлургичесвих заво­
дов Днепропетровщины на без­
убыточную работу. Конференция 
одобрила предложение коллекти­
вов заводов лм. Петровского и 
Дзержинского о проведении произ 
водственного похода ям. X Y 1 II 
годовщины Октябрьской реввлю 
ции с тем, чтобы к великому 
пролетарскому торжеству пред­
приятия, включившиеся в поход, 
досрочно закончили выполнение 
всей годовой программы. * 
*
* *
16 го товаро-пассажирсввй па­
роход іСубботнив», совершаю­
щий очередной рейс Архангельск —  
Ендига, в 10 милях от знака 
«мгла» (Мезенский залив) потер­
пел аварию. На помощь «Суббот­




Я  р а б о та ю  на Х ром пиковском  гавсде с 1930 
гсде. Р а б о т у  выполняю добросовестно и кл ан  р а б о ты  
всегда перевыполнял.
В  1935 году я почуествовал, ч т о  м  е з іо р о іь е  
с т а л о  плохие. П р ф ссюзная организация гавсда пос­
л а л * меня на к у р о р т  в Т роицк. Н а  к у р о р т е  я  х о ­
рошо о тд о х н у л  и прибыл в весе на 7 ,5  килограм м .
После дома о т д ы х а  я р а б о т а л  2 0  дней на Т р уб ­
стр о е  по 10 часЬв в день и без бъх дных по подго 
т с е к е  к пуску  ги га н т а  завода, За все время я  не чуе- 
с т ь у ю  никакой у с т а л о с т и  и теперь я снова с т а л  
зд^ рввым
Т а ка я  за б о та  и ч у т к о е  отнош ение к  рабочему 
т о л ь к о  м о ж е т  б ы ть  при советской в л а сти , за ч т о  
я вынош у а о ю  благодарность.
Игонин И. Д.
Т а к
С 9 -г о  п о  1 4  е с е н т я б р я  
ш к о л ь н ы й  и н с т р у к т о р  Ви 
нулова С С. п р и с у т с т в о ­
в а л а  н а  у р о к а х  в П е р в о  
у р а л ь с к о й  ш к о л е  №  3  О н а  
о ч е н ь  в н и м а т е л ь н о  и р о с л е -
помогать
д и л а  р а б о т у  ш к о л ы  и  д а ­
л а  р я д  ц е н н ы х  п р е д л о ж е ­
н и й  п о  у л у ч ш е н и ю  р а б о т ы .
Э т о  п о с е щ е н и е  о ч е н ь  
ц е н н о  д л я  н а ш е й  ш к о л ы . 
З а в . ш к о л о й  Рыбкина.
Радостно встречают призыв
С к (  р о  в н а ш е м  р а й о н е
н а ч н е т с я  п р и з ы в  м о л о д е ж и  
1 9 1 3  г о д а  р о ж д е н и я . С  
б о л ь ш о й  р а д о с т ь ю  в е т р е  
ч а е т  н а ш а - м о л о д е ж ь  д е н ь  
п р и з ы в а  в р я д ы  К р а с н о й  
а р м и и . К т о  и з  п р и з ы в н и к о в  
н е  м е ч т а е т  б ы т ь  л е т ч и к о м , 
т а н к и с т о м , к о м а н д и р о м , и н ­
ж е н е р о м ?
Ш и р о к о  р а с п а х н у т с я  ^ в е - 
р и  п р и з ы в н ы х  п у н к т о в .  
Д о б р о  п о ж а л о в а т ь !
К а к  ж е  н а ш и  о т д е л ь н ы е  
о р г а н и з а ц и и  в с т р е ч а ю т  п р и  
з ы в ?  В и т и м с к и й  с е л ь с о в е т  
в с т р е ч а е т  п р и з ы в  н е  п л о х о  
п о д г о т о в л е н н ы м . П р и з ы в ­
н и к и  з д е с ь  и д у т  в а р м и ю  
г р а м о т н ы м и . Чнжов А , 
Чижов И., Климов И. и 
д р у г и е  л и к в и д и р о в а л и  н е ­
г р а м о т н о с т ь  П р и з ы в н и к и
с о з н а т е л ь н ы , п о н и м а ю т  
с в о и  о б я з а н н о с т и .
Т щ а т е л ь н о  п р о в е р е н о  с о  
ц и а л ь н о е  л и ц о  п р и з ы в а е  
м ы х . Ш и л я е в  П . ,  к а к  с ы н  
к у л а к а ,  н е  д о п у с к а е т с я  в а р ­
м и ю .
С р е д и  п р и з ы в н и к о в  м н о ­
г о  в о р о ш и л о в с к и х  с т р е л ­
к о в .
П о д г о т о в л е н н ы м  в с т р е ­
ч а е т  п р и з ы в  и Б и л и м б а е в -  
с к и й  п о с е л к о в ы й  с о в е т .  
П о  к л а с с о в о м у  о т б о р у  д в а  
п р и з ы в н и к а  н е  д  п у с к а ю т  
с я  в  а р м и ю . В  п о д а р о к  п р и ­
з ы в у  з д е с ь  п о д г о т о в л е н  о т ­
р я д  в о р о ш и л о в с к и х  с т р е л *  
к о в . 2 9 -го  с е н т я б р я  в Б и -  
л и м б а е  б у д е т  п р о в е д е н а  
к о н ф е р е н ц и я  п р и з ы в н и к о в  
с х у д о ж е с т в е н н ы м  о б с л у ­
ж и в а н и е м . В. М.
ВЫСТРОЕНА ПРЕКРАСНАЯ 
ШКОЛА
Д е г т я и к а  п о - б с л ь ш е  н с т с к и  
в ы п о л н я е т  п о с т а н о в л е н и я  
п а р т и и  и п р а в и т е л ь с т в а  п о  
к у л ь т у р н о м у  с т р о и т е л ь с т в у .  
Б л а г о д а р я  э н е р г и и  и ч у т к о  
с т и  д и р е к т о р а  р у д о у п р а в л е  
н и я  Г а й д у к  Т .  И .,  г л а в н о г о  
и н ж е н е р а  т о в . Ф и л и н а  В . Н ., 
г л а в н о г о  с т р о и т е л я  т о в .  
К у в а л д и н а  и в с е г о  к о л л е к ­
т и в а  И Т Р  и р а б о ч и х  у д а р ­
н и к о в , п о д  р у к о в о д с т в о м  
п а р т о р г а н и з а ц и и , в 6 8 р а б о  
п и х  д н е й  в ы с т р о е н а  к а м е н ­
н а я  2 -х  э т а ж н а я  ш к о л а  с 
п а р о в ы ід  о то ч гл е н я е ѵ і, э л е ­
к т р о о с в е щ е н и е м  и в н е ш н и м  
б л а г о у с т р о й с т в о м .
К р о м е  т о г о  Д е г т я р к а  
и м е е т  и д р у г о е  п о м е щ е н и е  
ш к о л ы  на 2 8 0  ч е л о в е к  у ч а ­
щ и х с я . К а ч е с т в о  в ы п  о л н е - 
ни я р а б о т  п о  с т р о и т е л ь с т ­
в у  п р и н я т о  н а „ х о р о ш о " .
Ч л е н  к о м и с с и и  о т  
П е р в о у р а л ь с к .  Р И К 'а  
р а й т е х н и к  *
Т. Афонский.
„ПРЕМИРОВАЛИ”
Когда Трубзавод праздновал 
свою победу— выплавку 669 пла­
вов— нае заводской комитет пре 
мировал двухнедельными путев­
ками в дом отдыха. Но их нам 
не выдали и сейчас, вогда уже 
дом отдыха заврылся.
Заввом обещал заменить пу 
тевви деньгами. 0  вот уже два 
месяца мы ходим за премией в 
Лобастову, но получить не 
можем. Все время он говорит: 
.Завтра выдадим*.
Так «премирует» заводской 
комитет лучших ударнивов заво 








имеет свою амбулаторию, но она 
часто бывает па замве, так вав 
заведующая Толстова не вы 
ходит на работу. Больные вы­
нуждены итти за 6 километров 
в амбулаторию Трубстроя и ли  в 
г . Первоуральск. Толстова 
возмутительно груба с больным?, 
кричит, ручается, больных обви 
няет в том, что о"ни „ш ляю тся 
по больницам".
Очередное издевательство Тол­
стова позволила себе в отно 
шении работницы Брыло ОЙ. 
Брылова была принята на 
работу в молочное отделение. 
Когда-то Тол:това предлага 
ла на эту работу свою знако­
мую, воторую Юшманова не 
приняла, а она теперь решила 
отомстить ей. Толстова не ста­
да осматривать Брылову, а 
заявила: „П усть Юшманова на-
Злостный неплательщик
Демидов Ф. И. е начала 
года не платил госнадогов и сбо­
ров, несмотря на то, что имеет 
все возможностя а  уплате. Жена 
его всячески обзывает сборщи­
ков налога, вогда они приходят 
в ней.
На созываемое собрание недоим 
щивов Демидов не пришел.




Р а б о ч и е  п е р в о г о  у ч а с т к а  
Т р у б с т р о я  2 4  а в г у с т а  о т ­
р а б о т а л и  о д и н  д е н ь  н а  с у б ­
б о т н и к е  и  р е ш и л и  з а р а б о ­
т а н н ы е  д е н ь г и  п е р е ч и с л и т ь  
н а  п о с т р о й к у  р а й о н н о г о  
а э р о к л у б а .  Н о  б у х г а л т е р и й  
э т о г о  у ч а с т к а  и н и ц и а т и в у  
р а б о ч и х  з а м а з а л а , н е  п е р е ­
ч и с л и в  б о л ь ш у ю  ч а с т ь  з а ­
р а б о т а н н ы х  д е н е г  н а  п о ­
с т р о й к у  а э р о к л у б а .
С р е д с т в а  д о л ж н ы  б ы т ь  
п е р е ч и с л е н ы  н е м е д л е н н о .
Ефремов.
ПРОИСШЕСТВИЯ
К Р А Ж А  КОРОВЫ
В ночь с 6-го  ва 7-е сентября у  
гражданки Спешиловой Лидии 
Ивановны, проживающей в Б илик 
бае, ворами была похищена яа  
конюш ни кс рог а.
Сотрудниками районного отде­
ления уголовного розыска воры 
были задержаны ва ст. Подволот 
ной в тот момент, когда они хо­
тели ехать в г . Свердловск д ія  
про а * и  ѵ я іа  п хищенной ими 
коровы.
Ворами оказались двое. Первый 
Козлов Петр Никитич, и з  семьи 
служителя кул ы а  Бисертского 
сельсовета, нигде не работает,
I имеет дв 1 фами>на (он же Коро- 
і чаев Аркадий Федорова неодно 
j кратно судившийся, не имеет ня 
пишет, на какую  работу вас бе- [ каких документов и систематиче­
ски  занимается кражей. Втор й—рет“ .
Брылова пыталась рассказать 
о своей будущей работе, но Тол 
стова сказала: „Я  тебе не ве­
рю*. Пришлось Брыловон подчи­
ниться. Заручившись бумажкой, 
она идет опять в амбулаторию. 
Толстова, осмотрев Брылову, да­
ла справку: „Брылова нездо 
рова и работать не может". 
Брылова сходила к  врачу в 
трубстроевсвую больницу и при 
несла справву, что она здорова 
и в  работе приступить может.
Издевательство и волокита—  
вот стиль работы Толстовой.
А. Волков
Проверка выигрышей
С 17-го сентября Первоураль 
ским городским советом проводит­
ся массовая проверка выигры 
шей па облигации займов всех 
тиражей.
В  дщ  работу должны быть
Лечков Андрей Иванович, житель 
Т' го же сельсовета, определенной 
т рофес^ии не имеет, занимается 
t ражей и грабежами, за что был 
неоднократно под судом.
В краже коровы у Спешиловой 
задержанные Козлов И. Н . и Л в- 
чк в А .  М . созналі сь. Зарезая- 
ная корова найдена в лесу около 
ст. Подволошной.
Воры арестованы и обвиняются 
по ст. 166 уголовного кодекса.
В О Р Ы  Н А Й Д Е Н Ы
В г. Первоуральске живут граж  
ане Ряпосов В. В и ГІименов 
Р, И ., которые систематически за 
ннмаются кражей мелкого с к .т а  
(главным образом oboq).
13-го авічгста они соверши*» 
кражу двух овец у  гражданки Но 
совой и еда. ж их в Заготмясо.
Сданные овцы был* опознаны 
Носовой и возвращены ей.
/е л о  Ряпосова В. В . и Пимеко 
ва П. И . уголовным розыском на­
правлено в суд.
У п . СвердобллягаJto А  42)
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